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Señores  miembros del jurado calificador; 
Ponemos a  vuestra consideración el presente trabajo de investigación educativa 
denominado: “Eficacia del material didáctico matemático auto diseñado para el 
desarrollo de las nociones fundamentales del aprendizaje lógico en los 
estudiantes de cinco años del nivel inicial de la institución educativa Alfonso 
Ugarte, Lima 2010”, con el propósito de optar el grado de Magister en 
Administración de la educación  en esta Casa Superior de Estudios.  
Esperando que el contenido del siguiente trabajo de investigación atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas 
en este estudio de carácter científico, se ha podido  determinar la importancia del 
uso de material didáctico matemático  en los niños  de cinco años como 
herramienta que facilite el desarrollo de las nociones fundamentales del 
aprendizaje lógico en  los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
en estudio. 
En cuanto el planteamiento y la formulación del problema de Investigación, luego 
con  su justificación  y limitaciones que conllevó la investigación, los antecedentes 
nacionales e internacionales así como  establecer los objetivos de la misma, se va 
detallar el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas importantes y 
sistema de términos conceptuales, el marco metodológico con las hipótesis 
define, la operacionalización de las variables, el tipo y diseño de investigación las 
estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se identificaron: la población, 
la muestra y el sistema de recolección de datos. Finalmente, se exponen los 
resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas utilizadas, se presentan  los 
análisis e interpretación y discusión de los resultados. Detallando las 
conclusiones, las sugerencias, la bibliografía referida al tema que fue base para el 
trabajo de mi investigación. 
Los  autores 
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El presente estudio buscó determinar la eficacia  del nuevo material didáctico 
elaborado con la finalidad de lograr el desarrollo de las nociones fundamentales 
del aprendizaje  lógico,   en   los estudiantes de cinco años  del nivel inicial, de la 
Institución Educativa Alfonso Ugarte  2010, en consideración al bajo rendimiento 
de los educandos en el área de lógico matemático que motivaron analizar las 
estrategias de aprendizaje que desarrolla el niño del nivel inicial para adquirir las 
habilidades del pensamiento lógico-matemático en actividades de aula 
promovidas por el docente. 
El  estudio  de  tipo  sustantivo  experimental  se  desarrolló  bajo un diseño pre 
experimental con pre y post , en una población de 105 estudiantes, del nivel 
inicial, de los cuales se obtuvo una  muestra intencional de 53 estudiantes. 
El recojo de la información se realizó aplicando dos instrumentos: una ficha de 
observación del material  y  la lista de cotejo para establecer el desarrollo de 
habilidades matemáticas; los resultados que se obtuvieron fueron analizados 
mediante la t de Studens y presentados en los cuadros y gráficos respectivos. 
 







This study sought to determine the effectiveness of the new material developed in 
order to contribute to the development of the fundamental notions of logical 
learning, in five years students of initial level from Alfonso Ugarte School 2010 due 
to the low academic level of students in the area of logic mathematical that led us 
to analyze the learning strategies developed by the initial level child to acquire the 
skills of logical-mathematical in classroom activities promoted by the teacher. 
The experimental study of substantive nature and developed under a descriptive 
design, in a population of 105 students, from initial level, which was obtained a 
purposive sample of 53 students. 
The collection of information is performed using two instruments: a sheet of 
observation material and notes checklist to establish the development of math 
skills; the results obtained were analyzed using “t” Studens and presented in 
respective tables and charts.Escuchar 
 







Los niños que cursan el  nivel inicial  se encuentran en una etapa trascendente en 
la cual el aprendizaje es más rápido ya que se desarrollan actividades y se forman 
los modelos, por ello, a través de esta tesis se busca realizar un estudio que 
demuestre  la eficacia del material  didáctico matemático  auto diseñado  para  
el desarrollo de las nociones fundamentales del aprendizaje  lógico,   en   los 
estudiantes de cinco años  del nivel inicial, de la Institución Educativa Alfonso 
Ugarte  que se encuentra ubicado en el distrito de San Isidro. 
Los estudiantes provienen de familias con diferentes niveles socioeconómicos de 
los distritos colindantes y de algunas madres con trabajos eventuales en la zona, 
presentando por ello,  marcadas diferencias en relación  al desarrollo de 
habilidades sociales, área emocional, conducta y tipo de estimulación que 
reciben, constituyéndose en factores determinantes de los  ritmos y niveles de 
aprendizaje.   
Un punto de partida importante de este estudio consiste en entender la educación 
como un proceso que intenta conducir al estudiante al máximo desarrollo de sus 
potencialidades tanto intelectuales como afectivas y valorativas. En este sentido 
las nociones lógico – matemáticas juegan un papel de vital importancia en ese 
proceso de evolución, puesto que forman parte de las recurrentes básicas, no 
solo para las nociones matemáticas  y lógicas del pensamiento, sino también para 
el proceso de lectura  y escritura que se inicia en estos primeros años  y continua  
a lo largo de toda la vida.  
Construir conocimientos matemáticos no significa aprender reglas con respecto a 
teorías o conceptos que tienden aplicarse académicamente, los niños construyen 
dicho conocimiento a través del contacto  con materiales en  situaciones 
cotidianas que le generan un interés genuino y a su vez representan un 
aprendizaje significativo. Por ello el docente debe facilitar  al niño diferentes 
situaciones de aprendizaje, que le permitan solucionar problemas desde un  punto 
de vista social, cotidiano y no demasiado académico, sino aportando ideas y 
sugerencias que lo lleven a descubrir y construir el conocimiento. 
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El presente estudio se basa en la Teoría  Constructivista del Aprendizaje de Jean 
Piaget  quien hace notar que la capacidad cognitiva  y la inteligencia se 
encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico, siendo necesaria para 
todos los campos del quehacer humano. 
Para su desarrollo  se utilizó el método hipotético deductivo, el mismo que  
permitió   formular   hipótesis  de carácter general que gracias a la observación se 
logró  elaborar predicciones. 
En el Capítulo I, se presenta la problemática del tema delimitado, así como los 
objetivos que se pretenden lograr con el presente estudio, de los cuáles resalta el 
hecho de la elaboración de un nuevo material didáctico  que permita desarrollar 
las nociones lógico matemáticas. 
El Capítulo II, nos brinda la oportunidad de conocer las concepciones teóricas 
implicadas en el objeto de estudio, a fin de dotar al docente de conocimientos o 
conceptos que le permitan apoyar al estudiante en la construcción de sus 
aprendizajes. 
El Capítulo III,  define y se describe las estrategias a utilizar para alcanzar los 
objetivos propuestos en busca del mejoramiento de los niveles de rendimiento 
académico en el área. Por tanto, tomara como base los rendimientos previos y 
posteriores a efectos de comparar los resultados; complementariamente con el 
uso del material se busca desarrollar habilidades sociales conectadas a un 
proceso de trabajo en equipo. 
El Capítulo IV,  presenta  los resultados  de la investigación con los 
procedimientos estadísticos planteados, la prueba de hipótesis, la discusión de los 
resultados y las conclusiones.   
Finalmente se incluyen como anexos los instrumentos usados, las pruebas de  
validez  y  confiabilidad  de  los  instrumentos  así,  como  la  matriz   de 
consistencia. 
